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PRECIOS DE SÜSCRICION. 
En Espafía 6 peso tas por on semestre, 
en el Extranjer»»- y ültramar. 
No se admiten or̂ ás clases de selles qao 
los de correo de España ' 
Pago Adelantado. 
i 
PERIÓDICO MERCANTIL D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFIOINISí PLAZA D E O R I E N T E , I U M . 7 2.° 
PUNTOS DE SÜSCRICION. 
Para sascricion y correspondencia di-' 
rigirse al Administrador del periódico 
Plazí de Oriente, nüm, 7 , 2 . ° 
Añónelos y comunicados i precios 
convencionales. 
FABRICACIÓN DE ACRITES 
CONS.ERVA-CIÓN DE LA. A C E I T U N A 
El svstema ordinario de conservación 
de la aceituna en los trojes hasta llevarla 
& los molinos, es bastante defectuoso y 
una de las causas de que los aceites no 
resulten de buena calidad; porque las 
aceitunas amontonadas en los referidos 
trojes sin condición ninguna para la 
nueva conservación, se alteran con gran 
facilidad, especialmente si en los tras-
portes y manipulaciones prévias se han 
estrujado algunas. 
Es, por§ lo tanto, preferible cuando se 
desesn obtener aceites de primera cali-
dad, nidificar radicalmente el sistema 
de COE ervacion de la aceituna, durante 
el tieir ao que media desde la recolección 
hasta el momento de la molienda. 
Úsase en Italia, como procedimiento 
más perfecto, el extender las aceitunas 
sobre gradas ó estantes construidos con 
materiales muy económicos, como c a ñ i -
zo, mimbres, listones, etc. 
En este sistema de conservación de la 
aceituna lo más costoso es la construc-
ción del cobertizo en donde deben situar-
se los estantes, á fin de que los frutos 
estén al resguardo de los agentes exte-
riores. 
Puede destinarse á este efecto el desván 
ó sotechado de los edificios de labor, 
cuando éstos son de poca elevación y de 
construcción apropiada; y en caso de no 
poder lograr semejantes circunstancias, 
deberá instalarse el cobertizo á un lado 
del edificio, orientándolo de modo que 
quede al abrigo del sol y de los vientos 
dominantes. 
Bajo el sotechado ó bajo el cobertizo 
construido ad hoc se disponen las gra-
derías donde deben extenderse las acei-
tunas, de modo que éstas estén bien ai-
readas; los estantes, construidos de lis-
tones, cañizo ó mimbres, deben cons-
truirse de modo que por entre sus ma-
llas ó buscos no pasen las aceitunas, y 
éstas no han de formar capas de un es -
pesor superior á 7 ú 8 centímetros, por-
que con mayor espesor ya seria posible 
la fermentación en el fruto amontonado 
durante algun tiempo, que es lo que so 
quiere evitar. 
Y no basta solamente que las capas de 
aceitunas no pa^en del espesor indicado, 
sino que es preciso además removerlas 
muy á menudo, á fin de que estén siem-
pre bien aireadas y de impedir que se 
caldeen. De este modo podrán conservar-
se más largo tiempo sin alteración sensi-
ble. Con olivas conservadas de este modo 
se podrán fabricar aceites de primera ca-
lidad: que es el objetivo de la verdadera 
elaboración de estas materias. 
Los mayores gastos que Ofrece este 
sistema comparado con el que presentan 
los antiguos trojes, están compensados 
con exceso en la buena calidad del pro-
ducto obtenido y el mayor precio de 
éste. 
Este procedimiento es aplicable aun eu 
el caso de que se trate de una elabora-
ción de aceite en grande escala. Una vez 
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que la disposición é importancia de los 
molinos, prensas, etc., es proporcional á 
la extensión de los olivares de una ha-
cienda, es natural que se dé también á 
los cobertizos y grader ías para la conser-
vación de la aceituna la extensión co-
rrespondiente á la importancia de la co-
secha. El fruto puede mantenerse per-
fectamente un mes en los locales así dis-
puestos, sin que ex¡ orimente la menor 
alteración; construyendo, pues, estantes 
en n ú m e r o y extensión suficientes para 
dar abastb durante un mes al material 
de elaboración de que se disponga, la 
cuestión de la conservación quedará re-
suelta. 
En cuanto á los gastos de mano de 
obra para extender la aceituna en las 
grader ías , revolverlas de tiempo en tiem-
po en las mismas y recogerla para tras-
; portarla al molino, se diferencian poco de 
los que son necesarios para la prepara-
ción de los trojes y extracción de la acei-
tona de los mismos, además de las pérdi-
das que por tan imperfecto modo de con-
servación se originan. 
La recolección de la aceituna de las 
grader ías y el trasporte á los molinos se 
puede hacer con mucha más facilidad 
que en los trojes, porque los esiantes de 
mimbres ó cañizo están en mejores cir-
cunstancias para aquellas operaciones; 
pero, en suma, los mayores gastos y ma-
yor suma de cuidados que el sistema de 
conservación que queda expuesto exige, 
son muy recompensados con la calidad 
| delacei e elaborado. 
IÑIGO ARISTA. 
REMITIDO 
PRESENTE Y PORVENIR 
DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. 
No me propongo desarrollar un traba-
jo para el que me considero sin dotes 
bastantes. Unicamente sí, exponer á la 
consideración de mis conciudadanos los 
peligros que se ciernen sobre é-jla pá-
tria querida, si el gobierno de su majes-
tad y los representantes en Córtes no re-
suelven con el acierto que es de esperar 
la capital cuestión que en los presentes 
momentos tienen sobre la mesa de los 
cuerpos colegisladores. De todos va sien-
do conocido el tratado que nuestro go-
bierno¿iiene convenido con el de la repú-
blica da los Estados-U ádos, pendiente de 
la ratificación de IHS Cámaras de ambos 
países. 
De suponer es, que A ninguno se ie 
habrán ocuhado los incalculables males 
que de ser sancionado traería sobre todas 
las clases sociales. Porque aunque la im-
presión primera es de que solo la agri-
cultura sería la víctima, si desgraciada-
mente su sanción fuera un hecho, trae-
ría no solo la ruina de ésta sino la muer-
te del comercio, industria y la del mismo 
propietario, toda vez que cerrado el mer-
cado de nuestras posesiones antillanas k 
los cereales y sus harinas, la miseria se 
echaría encima del bracero y clase me-
dia, y el mismo propietario verá no solo 
mermados sus ingresos, sino que se daría 
el tristísimo caso de ver sin cultivo la 
mayoría de los terrenos. 
No quiero suponer que el gobierno n i 
su digno representante Sr. Albacete lo 
hayan hecho con intención de lesionar. 
Pero lo que sí debemos suponer es que 
en el curso de la negociación no midie-
ron lo bastante su alcance destructor á 
esta patria puramente agrícola. Y que 
hoy ante la just ísima alarma de todas 
las provincias agrícolas volverá en la 
ratificación sobre las bases preliminares 
del convenio, es la única esperanza que 
creemos no será defraudada, salvando 
de esta manera de una ruina segura á 
esta nación siempre humilde, siempre 
atenta á cuantos llamamientos la hacen 
gobiernos. Que esto es una vérdad lo 
dicen bien claro la actitud asustadiza de 
las dos Castillas, Aragón y la secundaria 
de las demás á los fines que persiguen 
las primeras. Valladolid, la capital de 
Castilla la Vieja, fué la primera que aun-
que respetuosa levantó la voz de alarma 
y bien pronto la secundaron Avila, Se-
govía . Salamanca, Zamora, León, Búr-
gos, Palencia, Santander, Soria, Oviedo, 
y terminaré diciendo todas porque por 
igual á todas interesa, secundando los 
deseos y aspiraciones de la primera. Y 
ya hoy, aunque en el sentido más res 
petuoso, se las ve confundidas, ahogando 
sus ideales políticos en una Asamblea 
general para exponer á S. M . y su go-
bierno, como á los representantes del 
país los incalculables males que traería 
la ratificación del tratado, si eu último 
caso no otorgaran las compensaciones 
solicitadas en los acuerdos tomados por 
las diez diputaciones reunidas en la ca-
pital de Castilla la Vieja. Por consiguien -
te, llegado es el momento que todos, to-
dos expongamos á los altos poderes del 
Estado nuestras jus t ís imas quejas, ins-
pirando cada distrito á sus representan-
tes en las Cámaras por medio de respe-
tuosas á insistentes advertencias nuestros 
comunes deseos, para que dando la solu-
ción que imperiosamente se impone, se 
salve la agricultura de un presente r u i -
noso y de un porvenir desgraciado. ¡No 
desoigáis este humilde ruego: ios mo-
mentos son oporlunos y m a ñ a n a seria 
tarde! 
JOSÉ T. HONTO. 
Ataquiiufi '\ ilf1 Enero de 138o. 
KEBCADOS D£ CEREALES 
El fuerte temporal que reina en todas 
partes es la causa principal de que los 
mercados no tengan la animación que 
era de esperar, pues nadie se atreve con 
el frió tan intenso y los caminos tan ma-
los á acudir á ellos, haciéndose tan solo 
ius compras precisas para el consumo io-
cal y para abastecer las grandes pobla-
ciones. A pesar de esto el alza, como ya 
• lijimos se ha iniciado, y todos ellos acu-
san en general firmeza, lo cual es un 
buen s íntoma y hace esperar mejores 
tiempos, en cuanto cesen las causas que 
impiden las transacciones. Haremos una 
pequeña digresión hoy para tratar de un 
asunto importante y cuyos efectos se 
vienen observando en las grandes po-
blaciones, y es que el precio del pan no 
está en relación con el del tr igo y las ha-
rinas en los centros de producción, y hoy 
que se andan buscando compensaciones 
para los cereales, bueno seria que se fija-
ra la atención en esto, pues sabido es 
que cuanto más barato esté un art ículo 
más consumo tiene, y por lo tanto re-
ñui r ia en beneficio del productor. 
A nuestro juicio, entre las varias cau-
sas que contribuyen á. la carestía en este 
ari ículo, son los grandes derechos de 
consumo; los acaparadores que residen en 
las grandes poblaciones y que confabu-
lados imponen su voluntad; esto úl t imo 
se hace por no haber en ninguna de las 
ciudades de España, como debiera, mer-
cados de granos organizados como en 
otros países, y á donde el productor ó 
comerciante de granos pudiese enviar 
sus géneros sabiendo que por un módico 
cho se lo hablan de vender, ahorrán-
dose él los gastos de viaje y los mil s in-
sabores y pérdidas que sufre el que por 
desgracia se atreva á venir á Madrid;cre-
yendo, fiado en la bondad de su art ículo, 
que se lo van á comprar enseguida; otra 
causa son las tarifas tan altas de los fe-
rro-carriles, y esto debe pedirse por to-
dos que se modifiquen; basta de digre-
siones y digamos algo de los mercados 
del extranjero. 
Exceptuando Austria, que ha tenido ba-
ja en sus precios, en los demás mercados 
de Europa los precios mejoran y se nota 
gran firmeza. El tiempo como aquí, y los 
mercudos, por esta causa, con poca con-
currencia. 
En lo-̂  Estados-Unidos el mercado ca-
rece de animación y hay bastantes exis-
ten ciias, los precios en relación con esto. 
l ié aquí los precios de los mercados de 
España: 
ANDALUCÍA 
MÁLAGA: trigos: recio, de 42,50 á 43 
rea !PS la fanega; mediano, de 41 á 42; 
inferior, de 39 á 40; blanquillo, de 41,50 
á 42;50; cebada, de 20,50 á 21; habas 
mazaganaa, de 34 4 35; menudas, de 36 
á 37; habichuelas largas valencianas, de 
21 á 22 rs. arroba; extranjeras, de 19,75 
& 20; garbanzos gordos superiores, íie 70 
á 100 í's. la fauega; corrientes, de V:> 
85; medianos, de 65 á 70; harinas de p r i -
irj'íra. de 17,50 á 18,50 rs. arroba; de 
g u n d ¿ , de 10 á 16,50 las de Castilla y jas 
de Andalucía de primera, de 15,50á 16,50; 
de segunda; de 14,50 á 15. 
SEVILLA: fuertes .^moleros, de 43 á 45 
reales la fanega; pintones, de 40 á 42; 
mezclillas, de 39 á 41; candeales de 43 ó, 
45; tremeses, de 35 á 36; cebaua, de 21 á 
22; habas mazaganas, á 33; cochineras, 
á 38; tarragonas, á 40; maíz, de 34 é 3G; 
avena, de 18 á 20; harinas de Castilla fcrs 
de primera, á 16 rs. arroba; de segunda, 
á 15; de Andalucía, de primera, á 15; de 
segunda, á 14. 
CÓRDOBA.-, trigo, de 37 á 40 rs. la fane-
ga; cebtuhi, de 20 á 22; garbanzos, de 60 
á 140; habas, á 32; yeros, á 32; mefz, á 
38; harina de Castilla de primera, de 17 
¿ 19 rs. arroba; las del país, de primer*, 
á 16;de segunda, á 15,50. 
ARAGON 
HUESCA: tr igo, de 15,55 á. 16,50 pese-
tas el hectólitro; cebada, de 9 á 10,15; 
av-na, de 6,60 á 7,35; maíz, de 11,20 á 
12; habas, de 10,60 á 11,20: alubias, do 
38 á 43,50; harina de primera, á 33 los 
100 kilos; de segunda, á 30,02. 
ZARAGOZA: t r igo catalán, á 18,37 pese-
tas el hectólitro; hembrilla, de 16,16 á 
16,76; huerta, de 15,46 á 15,58; centeno, 
k 11,14; cebada, de 8.56 á 9,09; maíz , 6 
10,70; habas, de 10,16 á 10,70; harinas; 
de primera, de 30 á 33 pesetas los 100 k i -
los; de segunda, de 27 á 29; de tercera, 
de 21 á IZ.—Calatorao'. t r igo de huerh;, 
á 19 rs. la hanega; de monte, á 16. 
. CASTILLA LA NUEVA 
1 CIUDAD-REAL: candeal añejo, de 43 a 
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44 rs. la fanega; nuevo, de 39 á 40; ce-
bada, de 15 á 16; panizo, de 40 á 41; ha-
rina de flor, á 17,75; de primera, á 16,75; 
de segunda, á 15,75; de tercera, á 13,25. 
—Argcimasilld de Alba: candeal, á 44 rs.; 
centeno, á 22; cebada, á 19; maíz, á 20. 
—Campo de Griptana: candeal, á43 ; ge-
jar, á 38; centeno, á 26; cebada, de 18 á 
Infantes: trigo, á42; candeal, á 45; 
cebada, á 15;, centeno, á 25.—Daimiel: 
candeal, á 44; trigo, á 36; gejar, á 39; 
centeno, á25; cebada, á ¡Santa Cruz 
de Múdela: candeal, á 44; cebada, á,16. 
—Alcázar de San Juan: candeal, de 42 á 
44;"gejar, de 38 á 40; cebada, ¿ 20.—ro-
•melloso: candeal, de 44 á 45; gejar, á 40; 
centeno, de 21 á 22; cebada, de 17 á 18. 
CUENCA.—San Clemente: t r igo , á 40 ra. 
la fanega; los demás art ículos sin tran-
sacciones. 
GUADALA-JAEA.—Sacedon: trigo á 31 rs. 
lo fanega; tranquil lón, á 24; cebada, á 17, 
avena, á 12. 
}&kv>mii.—Alcalá de Henares: t r igo, de 
36 á 40 rs. la fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 18; algarrobas, á 34; habas, á 
28; garbanzos, 4 35 rs. arroba.—¿re^/tf: 
t r igo , á 38; centeno, á 29; cebada, á 20. 
—Navalcarnero: t r igo, á 36; centeno, á 
28; cebada, á W.—Torrelaguna: t r igo, á 
32 rs.; centeno, á 22; cabada, á 18; alga-
rrobas, á 22; avena, ¿ \k.-~San Martin 
de Valdeiglesias: t r igo, de 35 á 36; cen-
.euo, de 2G á 27; cebada, de 21 á 23; gar-
banzos, de 24 á 30 rs. arroba. 
HohYno.—Puehln de Don Fadrique: 
t r igo, á 38 rs. la fanega; centeno, á 24; 
cebada, á 16; titos, a'34.—Quintanar de 
la, Orden: candeal, de 40 á 41; geja, de 
37 á 38; fuerte, de 39 á 40; centeno, de 
21 á 22; cebada, de 16 á 17; habas, de 37 
á 38; avena, de 16 á 16,50.—J/ora: trigo 
caiKieal, k 38; añejo, de 41 á 42; cebada, 
de 18 a 19; algarrobas, á 20; centeno, á 
20; avena, á 14. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo , de 30 á 35 rs. la fanega; 
centeno, á 21; cebada, á, 18; alubias, á, 
104; garbanzos, de 70 á 140; harinas de 
primera, á 12,50; de segunda, á 10,50; de 
tercera, á 9.—Arénalo: t r igo, de 34 á 35; 
centeno, de 22 á 23; cebada, de 18,50 á 
19; algarrobas, á 22,50; garbanzos, de 90 
á 130; harinas de primera, á 15; de se-
cunda, á 14—Barco de Avila: t r igo, de 
30 á 33; centeno, á 26; cebada, á 22,50; 
alubias, á 150; garbanzos, de 60 á 160. 
BURGOS: tr igo de 35 á 36 rs. la fanega; 
rojo, á 34; á laga , á 34; centeno, á 27; 
cebada, á 21; avena, á 14; harinas de 
primera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, 
á 12; de tercera, á 11.—Lerma: trigo, 
de 28 á 33; centeno, de 22 á 22,50; ce-
hada, de 20 á 21; avena de 12 á 13; gar-
banzos, de 60 á. IQO.—San Martín de R,\i-
l íales: t r igo , de 28 á 3̂ !; centeno, de 20 
¿ 21; cebada, de 20 á 21; titos, de 32 á 
36.—Miranda: tr igo, de 34 á 37; cente-
no, á 27; cebada, á 22; avena, á 14; ha-
bas, á 28; garbanzos, de 100 á 180.— 
Brihiesca: t r igo, de 34 á 35; centeno, á 
24,50; cebada, á 20,50; avena, á 13; ha-
bas, á 30. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo , de 34 á 36 rea-
les la fanega; centeno, de 22 á 23; cu ha-
da, de 20 á 22; avena, de 14 á 15, alubias 
valencianas, de 97 á 98; empaladas, de 
77 á78; maíz,, de 34 á tfo—Nájera: i r i -
go, de 32 á 34; cebada, de 21 á VZ.—Tor-
mantos: t r igo, á 34; cebada, á 20; ave-
na, á 13; alubias, de 75 á d6.—Alesanco: 
t r igo, de 33 á 35; cebada, de 18 á 20; 
avena, de 13 á 15. 
SANTANDER: harinas, pecas ó ninguna 
venta, precio nominal de las de primera, 
á 14 rs. arroba; centeno sin cotización; 
cebada, á 24 rs. Los demás artículos que 
corresponden á esta sección, no se han 
cotizado. 
FALENCIA: trigos, de 31 á 34 rs. f r i e -
ga; centeno, á 22; cebada, á 18.50; v f i -
na, á 14,50; harinas de primera, á 13;- de 
segunda, á 12,50; de tercera, á l 2 . ~ B a l -
tanas: t r igo , de 31 á 32; centeno, de 22 
á 23; cebada, de 19 á 20; avena, de 13 á 
14.—Paredes de Nava-, t r igo, á 34; cea -
teño, á 25; cebada, á 19,50; aveija, k IC; 
garbanzos, de 80 á 115.— Villacla: t r igo, 
de 31 á 32,50; centeno, á 23; ceba.la, á 
18; avena, á 13; garbanzos de 60 á 100. 
—Atar del Rey. t r igo, á 32, centeno, á 
23; cebada, á 19; avena, á 14; algarro-
bas, á 28; alubias, á 140; harina dé pr i -
mera, á 13; de segunda, á 12, y de ter-
cera, k\\.—Osorno: t r igo , á 32,50 cente-
no, á 20; cebada, i* \ 9 . — A s t u i ü l .: t r i -
go de 31 k 33; "enteno, á 20; c 
19; avena, á 16; alubias, á 90; f . . 
zos, de 80 á 116. 
SEGOVIA: trigos, de 30 á 33 rs. la fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 18; garban-
zos, de 90 á 140; harinas, de primera, á 
12,50 rs. arroba; de segunda, á 10,50, y 
de tercera, á 9.—Cuéllar: t r igo, de 28 á 
30; centeno, á 20; cebada, á 19; garban-
zos, de 80 á 140. 
VALLADOLID: t r igo, de 34,g0 á 35,25 
reales la fanega; centeno, á 21,50; ceba-
da, á 18; avena, á 14; habas, á 28; a lu -
bias, á 70; garbanzos, de 90 á 150; ha r i -
nas, de primera, á 12,50 rs. arroba; de 
segunda, á 11; de tercera, á 9,50.— 
na del Campo: t r igo, de 34 á 36; cente-
no, á 21; cebada, á 20; algarrobas, á 
22,50; garbanzos, de 100 a 140.—Rioseco: 
t r igo, de 32 á 32,75; centeno, á 23,25; 
cebada, á \Ü—Rueda: t r igo, á 36; ceuie-
no, á 23; cebada, á 19; avena, á 15; a l -
garrobas, á 22; garbanzos, á 120.—ZÍÍ 
Seca: t r igo, á 34; centeno, á 23; cebada, 
á 19; avena, á 14; garbanzos, de 100 á 
150.—Tadela de Duero: t r igo, de 30 á 
34; centeno, de 20 á 21; cebada, de 19 á 
20; yeros, de 20 á 21. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Cartilla, de 14,75 á 15 pesetas; Man-
cha, á 15; blanquillo de Sevilla, de 15 á 
15 25; duro, de 13 á 14,24; hembrilla y 
huerta de Aragón , á 14 ios 54,800 ki lo^; 
extranjeros: Berdianska, de 15,50 a 16; 
Odessa, á 13,75; Nicoiaieff, de 13,87 á 14; 
Sebastopol, á 15, todos, los 55 kilos; ha-
bichuelas, de 26 á 27 las del país; de 15 á 
24 las extranjeras, los 70 litros; habas, 
de 9,50 ix 9,75 y de 9,37 á 9,62 los 70 k i -
lo^, s e g ú n sean del país ó extranjeras; 
harinas de Castilla, de primera, de 15,25 
á 15,50; de Aragón , de primera, de 14,25 
á 14,50; de segunda, de 13 á 13,25; fabri 
ca blanca de primera, de lo,25 á 15,50; 
fabrica fuerza de primera, de 16,25 á 
16,50 unidad los 100 kilos. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: t r igo, de 36 á 38 rs. la fane-
ga; centeno, á 22; cebada, á 18; garban-
zos, á 90; harinas, á 43 pesetas, ios 100 
kilos de yñmQi&.—Ftoente del Maestre: 
t r igo, á 36; cebada, á 18; avena, á 13í 
chícharos , á 40; garbanzos, á 100. 
G L G E K E s . — VUlamLeva de la Sierra: 
t r igo, á 40 rs. la fanega; centeno, á 32; 
algarrobas, á 34.—Aldeaniteva del Ca-
mino: t r igu , de 36 a 37; centeno, de 28 á 
30; cebada, de 24 á 26; garbanzos, de 100 
á 110; habas, de 65 á 70. 
GALICIA 
ORENSE: centeno, a 12,50 pesetas el 
hectólirro; cebada, á 10; maíz, a 12,50, 
garbanzos, á 74,85; alubias, a 41,40; ha-
rinas de primera, á 45 pesetas; de segun-
da, á 39. 
PONTEVEDRA: tr igo, á 25,75 pesetas el 
hectólitro; centeno, á 14,85; cebada, á 
17,45; maiz, á 11,75, 
• LEON. 
LEÓN: t r igo, de 34 á 36 rs. la fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, á 20; alu-
bias, á 78; garbanzos, de 80 á 120; hari-
nas: de primera, á 14; de segunda, á 13, 
y de tercera, á 10.—Astorga: t r igo, de 
29 á 33; centeno, á 21,50; cebada, k 21; 
alubias, á fá.—Sahagun: t r igo, de 31 á 
32; centeno, á 21; cebada, k 18: avena, á 
13; garbanzos, de 80 á 100. 
SALAMANCA: t r igo, de 29,50 á 33 rs. la 
fanega; centeno, á 22,50; cebada, á 21,50; 
algarrobas, á 24; garbanzos, de 80 á 145; 
harina de primera, á 12,50 rs. arroba; de 
segunda, á 11,50, y de tercera, á 10,50. 
—Peñaranda de Bracamonte: t r igo , de 
31 á 33; centeno, á 22; cebada, de 19 á 
20; algarrobas, de 21 á 22; garbanzos, de 
100 á m.—Ledesma: t r igo, de 31 á 32; 
centeno, de 22 á 23; cebada, de 21 á 22; 
algarrobas de 24 á 25; garbanzos, de 100 
á 120; alubias, ae 100 á l \ ü . — Vitigudi~ 
no: t r igo, de 29 á 31; centeno, á 23; ce-
bada, á 20.—Cantalapiedra: t r igo, de 
31,50 á 33; centeno, á 2 1 ; cebada, á 20; 
avena, á 16; algarrobas, á 22. 
ZAMORA: t r igo, de 32 á 33 rs. la fane-
gaj centeno, de 20 á 21; cebada, de 19 á 
20; garbanzos, de 90 á 120; harinas: de 
primera, á 12,50 rs. arroba; de segunda, 
k 11,50; de icrcera, á 10 ,50 .—i to^g-
Sauco: t r igo, de 30 á 33; cebada, á 22; 
centeno, á 23; algarrobas, á 23; garban-
zos cocheros, de 120 á 140; duros, de 75 
k lOO.—Benavente: t r igo, de 30 á 32; 
centeno, á 23, cebada^ á 19; Alcalices: 
t r igo, de 28 á 31; centeno, á 22; cebad», á 
21; alubias, á 80; garbanzos, de 100 á 140. 
MURCIA. 
ALBACETE.—(7(!?2^/Í: tr igo de 14 á 16 
rs. barchilla; cebada, á 6; panizo, á 8; 
avena, á 5. 
NAVARRA 
PAMPLOHÁ: frig^j s'm cotización; ceba-
da, á 11,94 rs. robo.—Corella: t r i go , do 
'.9 a 20, cebada, á 11,50. 
VALENCIA. 
VALENCIA: trigos de Andalucía, de 80 
á 83 rs. hec tó l i t ro ; Extremadura, de 85 á 
88; huerta, de 80 á 82; candeal, de 93 k 
95; geja, de 80 á 81; rubia, de 78 á 80; 
candeal de Africa, de 80 á 85; cebada, de 
21,50 á 22; garbanzos de Andalucía, de 
20 á 24 rs. arroba; de Castilla, de 45 á 
65; harinas de primera, de 20 á 21 reales 
arroba; segunda, de 18 á 19. 
VASCONGADAS 
BILBAO: centeno, á 30 rs. los 41,50 k i -
los, cebada, á 24 rs. los 34 kilos; garban-
zos, de 56 á 80 los 46 kilos; habas maza-
ganas, á 30; á 8 rs. las ex t remeñas , y 
30,48 las extranjeras; harinas sistema 
h ú u g a r o n ú m . 1, á 18,50 rs. arroba; n ú -
mero 2, á 16,50; antiguo, 1.a, á 14; jde 
2-' á 13,50: de 3.a á 12,50.— V. 
Una de las principale¿ causas de p é r -
dida para el comercio de los alcoholes 
consiste en la t rasudación capilar del lí-
quido á t ravés de la madera de que están 
hechos los toneles, y su evaporación 
consiguiente. Esta es la razón por que 
los envases de madera se van sustitu-
yendo con los de hierro; pero como quie-
ra que el uso de estos ha de tardar bas-
tante en generalizarse, conviene al pre-
sente conocer ios medios parat obstruir 
los poros de la madera de modo que se 
haga imposible el paso del alcohol á 
su t ravés . Uno de esos procedimiencos es 
el siguiente: 
Se ponen á macerar 500 gramos de 
raspaduras de cuero y 32 gramos de áci-
do oxálico en l i t ro y medio de agua h i r -
viendo, agitando la masa fuertemente. 
Después se introduce esLa disolución en 
el interior de la barrica, y se remueve 
ésta en todos sentidos para que queden 
bien impregnadas iuteriormente todas 
las paredes. 
Dejando después secar la vasija, se 
produce por la acción de los principios 
astringentes de la madera sobre ia diso-
lución ael cuero, una especie de curtido, 
es decir, un compuesto insoluble imper-
meable é imputrescible, que á modo de 
barniz reviste interiormente todas las 
paredes del envase. 
Esta capa de barniz es de color pardo 
rojizo; no se agrieta n i se descascara, 
permaneciendo por el conirario, perfec-
tamente adherida á la, madera, de forma 
que ésta queda completamente imper-
meable, sin que el alcohol que allí se en-
vase adquiera sabor n i olor alguno, pues 
que dicho l íquido no ejerce la más míni -
ma acción sobre el curtido. 
De M Diario de Huesca: 
«Mala noticia.para los agricultores que 
se dedican al cultivo de cereales. El g o -
bierno ing lé s ha autorizado al goberna-
dor general de las Indias para que desti-
ne 800 millones de pesetas á la pronta 
terminación de la red de ferro-carriles 
indianos, y ha decidido rebajar las tari-
fus para que se puedan trasportar á pre-
cios reducidís imos. La importación de ia 
India en Europa, que en 1875 fué de 
407.000 quintales, se elevó en 1883 á 
7.172.900, y una vez terminada aquella 
r e i de ferro-carriles, los trigos indianos 
inundaran los mercados europeos, acá. 
bando nuestra producción de cereales.» 
En Cantillana ae ha veadido un burro 
al peso. ííi dueño del animal cobró 40 rs. 
por arroba. El animalito pesó veinte 
arrobas y alcanzó el precio de 800 rs. 
El sistema es nuevo, 
1 1 •n'—-v 
Scha resuelto que los individuos de 
las naciones que tengan tratados comer-
ciales con E s p a ñ a , puedan ejercer la i n -
dustria de comisionissas ó agentes de 
aduanas siempre que paguen ios i m -
¡).itstos correspondientes y se sujeten 
á todas las condiciones y reglamentos 
esiabiecidos para ios comisionistas espa-
ñoles. 
Después de estar quince dias suspen-
dida larecolecciou de la aceituna en Tu-
deia y otros pueblos de Navarra, per 
causa del temporal, se reanudó dicha 
faena el lúnes ú l t imo, pero nuevamente 
se h a b r á interrumpido, pues otra vez ha 
| nevado con fuerza en aquellas comarcas, 
así como en las de las íliojas, Aragón , 
\ Cataluña, Castilla la Vieja, Galicia, As-
• turias y Provincias Vascongadas. 
i E l 14 del corriente mes entraron en 
Málaga 1.639 corambres con 10.000 arro-
'\ bas de aceite, cuyo caldo se cotizó en 
' puertas á 33 rs. y en bodega á 35. 
| El día 13 se recibieron en Sevilla 7.600 
í arrobas, detallándose de 33 á 33,75 
reales. 
El sábado próximo publicaremos re-
vista de los mercados de aceites. 
- Cuando se destilan ios orujos de la 
uva se obtiene un aguardiente de aroma 
y gusto desagradable, á causa de conte-
ner alguna cantidad de alcohol amílico 
y un aceite esencial procedente de las 
películas, del escobajo y , sobre todo, de 
la granil la de la uva. Diciio aguardiente 
tiene, por tal motivo, poco aprecio como 
bebida, pero hay medios de obtenerlo 
sin esas malas condiciones. 
Para ello no hay más que sumergir en 
agua los orujos en cuanto se saquen de 
las prensas. Un volúmen de agua basta 
para que la sumers ión sea completa; si 
el agua se emplea fresca se necesita que 
la sumersión dure varios días; pero em-
pleando agua á 35 ó 40°, es decir, agua 
templada, en veinticuatro ó cuarenta y 
/ocho horas puede darse por terminada 
la operación. 
Se destila después el líquido obtenido 
^ y se obtiene un aguardiente de un gusto 
i muy agradable, de excelente calidad, y 
muy diferente, por lo tanto, del obteni-
do por destilación directa de los orujos 
á la salida de las prensas. 
La caza y los huevos de gallina cons-
tituyen un ramo no despreciable del co-
mercio del Maestrazgo. 
Durante el pasado mes de Noviembre 
se han facturado solo para Barcelona en 
la factoría A . V. T. establecida en Mo-
í relia, 4.350 perdices y 9.435 docenas de 
' huevos. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario hace actualmente y 
liarla iiue^o aviso sus présiamos al 6 por H0 
de interés en efectivo. 
hslos préstamos se hacen de 5 á 50 años con 
primera hipolsca sobre fincas rústicas y urba-
nas, dando hasta el 5í> por 100 de su valor, ex-
ceptuando los oli ares, vifias y arbolados, só-
brelo que presta la tercera p^rle de su valor. 
Terminadas las 50 anualidades, ó las que sa 
hayan pactado, queda la finca libre para si pro-
pietario, sin necesidad de ningún gasto ni te 
! ner entonces que reembolsar parto alguna del 
: capital. 
Además de estos préstamos hipotecarios, abre 
\ créditos para el fomento de la Agricuiluva y 
\ construcción de edificios. 
; En • eoreí'entacion de los préstamos realiza-
dos, el Banco emite cédulas hipotecarias. Eí-tos 
títulos tienen la garantía especial de todas las 
fincas hipoieca >as al Banco y a subsidiatia del 
capital de ia SfCiedad. Son amortizables á la 
; par en 30 años.—Los intereses se pagan semes-
tralmente, en I.0 de Abril y en 1.0 de Octubre, 
en Madrid y en las capitales de provincias.— 
Los que deseen atiqmiri - di- his Céduías, po-
drán diricirse: en Madrid, directamenta á as 
oficinas del Banco Hipoiecano, ó por medio de 
agente de Bidsa; y en provincias á los comisio-
nados de dicho Banco. 
Correspondencia KercactH 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
| y CEREALES: 
P U E B L A D E DON F A D R I Q U E (Tole-
do) 13 de Enero. 
Muy señor mió: Las fuertes y conti-
nuadas heladas han robado el verdor y lo-
zanía á los sembrados, dejándolos parti-
| cnlarmente á las cebadas, en tan mal es-
| tado que se duda si algunas podrán xéi -
tabiecerse hasta el punto de i llegar t á t 
, algo. También las habas han quedaoo 
m u y mal paradas, y sin embargo del 
CRONICA. DB YIN03 T QBBSJLLB8 
tiempo húmado y blando que hace dias 
venimos disfrutando y con el cual se re-
generan los sembrados, creemos que en 
las habas no ha de suceder lo mismo. 
Con lo que ha llovido y nevado, si el 
tiempo cont inúa relativamente suave, 
los sembrados adquirirán su perdida lo-
zanía prometiendo una buena cosecha. 
Paralizada la demanda de granos sin 
que sea la causa el alza que no ha habi-
do. La de vino cont inúa sin gran activi-
dad por los comisionistas vecinos de es-
ta vi l la , para Bilbao, Santander, Madrid 
y Búrgos , sin que haya habido altera-
ción en los precios, relativamente bajos 
á los de los pueblos vecinos de Alcázar, 
Criptana, etc., etc., y á la superior cali-
dad de nuestros vinos, lo mismo tinto 
que blanco. Los cosecheros están a lgún 
tanto retraídos por tan poderosas^ razo-
nes; porque á lo menos el precio del 
tinto debiera ser á 11 rs. y á 9 el blanco, 
atendiendo á sus buenas clases en primer 
término. Esperamos que al íin estos 
compradores se colocarán en este verda-
dero'terreno, porque no han de encon-
trar en otras partes estas ventajas; por-
que en ios pueblos citados y otros á me-
dida que van exportando los precibs su-
ben. Esto no deja de ser anómalo ha-
biéndose facilitado la salida á l a estación 
de Villacañ*s por la carretera reciente-
mente inaugurada no hace muchos me-
ses. 
Y ya que hacemos mención de la ca-
rretera, permítame un paréntesis para 
decir dos palabras sobre la citada carre-
tera, que en ciertos puntos está intransi-
table desde el mismo dia que se abrió al 
público, hecho escandalosísimo y que no 
es fácil explicar. Se ha reclamado va-
rias veces acerca de este abuso, pero i n -
fructuosamente. Si la carretera estaba 
intransitable en algunos sitios, ¿por qué 
se inauguró? Y si estaba inservible, ¿por 
qué no se arregla? 
En cambio el trozo de la Puebla de 
Den Fadrique á Quintanar de la Orden, 
hace ya meses está terminado y no se 
inaugura. Con todo esto, son inmensos 
los pérjuicios que se causa á este país , 
especialmente al pueblo de Quintanar. 
Vea Vd. por úl t imo los precios que r i -
gen en este mercado; candeal, á 38 rs. la 
fanega; centeno, á 14 cebada, á 16; titos, 
á 34; vino tinto, á 10 rs. la arroba; id . 
blanco, á 8; aguardiente bien anisado de 
25°, á 40 id .—Z L . del G. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N (Ciudad-Real) 
M de Enero 
Tenemos un tiempo muy frió; hace 
muchos años no se ha conocido invierno 
tan crudo como el presente; el dia 9 ama-
neció una gran nevada á la que sucedió 
una hermosa blandura, la que duró el 
tiempo preciso para derretir aquella, 
quedando después un frió tremendo que 
ha dado por resultado otra nevadita esta 
madrugada. 
Las operaciones de vinos no dejan de 
sucederse unas á otras; vino blanco que-
da poco y tinto no dejan de medir á 12 y 
13 rs. y alguna que otra par'tidilla á 14, 
esto para Madrid y los otros precios para 
Mudrid y Bilbao. 
En cereales no se hacen más opera-
ciones que las del consumo local, y á los 
precios siguientes, candeal, de42 á 44; 
geja, de 38 á 40; centeno, no hay precio; 
y cebada, á 20 rs. fanega. 
Es cuanto por hoy pueden anunciarles 
sus afectítísimos s. s. q. b. s. m.—S. 
deT. 
A L E S ANCO (Rioja) 13 de Enere. 
Desde el 17 de Diciembre que empeza-
ron las lluvias hace un tiempo muy cru-
do, repit iéndose los hielos y las nieves. 
Anteayer volvió á nevar copiosamente 
y todo el campo está cubierto, alcanzan-
do la nieve una cuarta de altura. Hace 
muchos años que no se conocía por este 
pais un invierno tan fuerte. Con esto d i -
cho se está que no se puede hacer n in-
guna labor en el viñedo n i en las tierras 
blancas ni huertas, y gracias que la poda 
estaba casi concluida al sobrevenir el 
temporal, así como otras labores de i n -
vierno. La sementera muy retrasada y 
muchas tierras destinadas para el cul t i -
vo del t r igo se dedicarán al de cebada. 
Los vinos tintos son muy buscados 
por las casas exportadoras de Haro, 
quienes después de los ajustes que h i -
cieron en Canillas y Torrecilla sobre Ale-
sanco han adquirido 4.000 cántaras á 14 
reales en el pueblo de Badaran. 
á^u i y en Azafra como abundan los 
vinos claretes, la extracción se hace len-
tamente. Sin embargo, en la úl t ima se-
mana se ha notado algo más movimien-
to que en las anteriores. 
Alesanco vende á 14,50 y 15 rs. la Í 
cántara , Azafra de 15 á 16, Cordovin de \ 
14 á 15, Canillas y Torrecilla de 12 á 13 s 
y Badarán de 12 a 14. 
Los precios de los granos siguen muy 
flojos: el tr igo, de 33 á 35 rs. la fanega; 
la cebada, de 18 á 20, y la avena, de 13 
I á 15.—^'. E . 
I 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N (Toledo) j 
15 de Euero. 
En el mercado de vinos se nota mucho 
i movimiento, pagándose el blanco á 9rg. J 
i la arroba de 16 litros y el tinto de 11 á r 
; 11,50. Estas úl t imas clases escasean, • 
| pues la mayor parte son vinos claretes, i 
i Los granos se cotizan como sigue: : 
\ candeal, de -iO á 41 rs. la fanega; geja, T 
i de 37 á 38; tr igo fuerte, de 39 á 40; tran- ; 
; quillón, dé 33 a 34; centeno, de 21 á 22; 
cebada, de 16 á 17; habas, de 37 á 38; : 
¿ avena, de 16 á 16,25; cominos, de 31 : 
] á 3 2 . 
El azafrán está de 110 á 112 rs, la libra; 
y la lana parda del país , de 51 á 52 rs. la 
; arroba;el an í s supe r io r , de43á44 .—J / . (7. ' 
I C A M P O D E C R I P T A N A (Ciudad-Real) iS ] 
\ de Enero. 
| Por efecto del mal tiempo que viene / 
haciendo, el. mercado esta encalmado 
I tanto para los granos como para los cal- ; 
\ dos. Hé aquí los precios que rigen: vino ; 
blanco, de 8,50 á 9 rs. la arroba; ídem i 
í tinto, de 11 á 12; aceite, á 38; trigo cau-
• deal, á 43 rs. la fanega; geja, á 38; ce- • 
'; bada, de 18 á 20; centeno, a 26; azafrán, 
\ 100 á 110 rs. la l i b r a . — A Q. 
V I L L A N U E V A D E L A S I E R R A 11 de 
Enero. 
Por satisfacer sus deseos de estar al 
corriente de los precios de los artículos 
principales del comercio de este pais, es-
cribo á Vd. estas ligeras noticias por si 
gusta insertarlas en «u periódico, 
i Diré á Vd. en primer lugar que no co-
* nociéndose en este pais carreteras n i 
\ líneas férreas, sufren todos los géneros I 
l del comercio de importación y exporta- , 
\ cion el g r á v a m e n consiguiente á la difi-
cultad y mayor gasto en los trasportes; 
solo la exquisita calidad de sus vinos y 
aceites puede vencer las contrariedades 
que para su exportación ofrecen las con-
tingencias naturales de la falta de bue-
nos caminos y la apat ía propia del ca-
rácter extremeño; hecha esta breve re-
seña, manifestaré á Vd. los precios de los 
caldos que son el principal ramo de expor-
tación, y de los cereales que se import i n 
de otros puntos por la escasez de las co- I 
sechas de ellos en esta tierra. 
El aceite se vendo á 55 rs. el cántaro 
de 32 litros castellanos; el vino de igual 
medida á 16 rs. el nuevo; el tr igo á 40 rs.; -
el centeno á 32, la algarroba á 34 y la 
carne á 40 céntimos de peseta la libra. 
- M . D . 
S A N M A R T I N L E V A L D B I G L K S I A S 
(.\ladri 0 13 de Eoero. 
M ; terminado la venta del vino mos-
catel, cuyo cuido se ha despachado para 
Madrid. Para las afueras de esa córte 
salen cantidades á los precios de 16 y 17 
reales la arroba. 
• El tinto nuevo ha comenzado á coti-
zarse á 14 y 15 y no dejan de hacerse al-
gunas buenas partidas. 
El temporal malísimo.—i5. A. 
TOMELLÓSO (Ciadad-üeal) 14 de Enero, j 
". Siento viva satisfacción al poder de- | 
cirle que el anuncio que publicó la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES, sobre la bue- i 
na clase de las 300.000 arrobas de vino 
sin apedrear que ha elaborado este pue-
blo, ha surtido el efecto que yo me pro-
metía , pues k pesar del mal tiempo es ' 
activa la exportación de nuestros caldos. 
De Azcoitia (Guipúzcoa) han venido va-
rios comerciantes, suseritores todos á su 
úiil periódico, que van haciendo impor-
tantes acopios. Estos compradores se 
muestran contentos de su viaje, porque 
aqu í han encontrado buena clase y pre-
cios arreglados; los vinos son de fuerza, 
buen gusto y color grana. 
Los tintos se consiguen de 10 á 11 rs. 
la arroba con una por ciento de descuen-
to y los blancos de 8 á 9; los aguardien-
tes de 26 grados de 4Ü á 42. 
El mercado de cereale» completamente 
paralizado y con los siguientes precios: 
oanrieal, á 44 y 45 rs. la fanega; geja,1 . 
40; centeno, de 21 á 22; cebada, de 18 
á 19. 
Lüt> cerdos en vivo se han pesado de 
50 á 51 rs. la arroba. 
E l aceite que se trae de otros pueblos 
se coloca á 36 rs, la arroba y las patatas 
se venden á 6 i^m.—Mercedes Ortiz. 
De Francia: 
Thoma» Mliard: Meze y Cette (Heraalt). 
C O R N U D E L L A (Tarragona) { i de Enero. 
La extracción de vinos deesta bodega 
y pueblos comarcanos es bastante activa. 
Los precios fluctúan entre 25 y 35 pese-
tas hectólitro según clase. Con todo, ha-
ce algunos dias que se observa alguna 
calma en las transacciones. Los coseche-
ros, sin embargo, tienen buenas esperan-
zas y esperan que a ú n mejoraran los 
precios, fundados en la escasez de la úl- I 
t ima cosecha, y es probable que así su- ? 
ceda, pero esta mejora solo aprovechará \ 
á los propietarios que tengan vinos en 5 
buenas condiciones de conservación. 
Desde que estamos en este año teiíe- I 
mos un temporal muy crudo. 
_ Lás fuertes heladas, los nevascos y los j 
vientos huracanados tienen paralizadas I 
las faenas del campo. La cosecha de la ¡ 
aceituna que se presentó muy abundan- i 
te, puede decirse perdida, pues las pocas 
que han quedado en los árboles están tan 
secas, que darán muy poco caldo.—J. P . 
C O R E L L A (Navarra) U de Enero. 
Los obreros están sin ganar jornal \ 
desde el 21 de Diciembre en que cayó la 
fuerte nevada de que oportunamente 
le hablé. 
Hoy ha amanecido con otra nevada y 
á esta hora, 11 de la mañana , sigue ne- I 
vando; asi es que no sé cuando se po-
drá salir al campo. Para remediar la cr í -
tica situación del pobre obrero, á todos 
ellos se les da diariamente ración de pan 
y arroz. 
Con respecto al mercado de vinos le 
diré que el comercio desea extraer cuan-
to antes las muchas partidas que tiene 
ajustadas, pero como los caminos están 
intransitables por la nieve y los hielos 
no pueden realizar sus propósitos. Sin 
embargo siguen concertándose nuevas 
ventas al precio de 15 rs. el cán ta ro de 
11,77 litros. 
El aceite se paga á 60 rs. la arroba; el 
tr igo, de 19 á 20 rs. robo; y la cebada, á : 
11,50 id . , i d . — ^ 
N A J E R A (Rioja) 12 de Enero. 
Desde el mes de Abr i l no había llovido 
en esta comarca, por cuyo motivo no 
pudo hacerse la sementera y todos los 
cultivos se resent ían de la pertinaz se-
quía; pero desde hace unos 18 dias la 
Lleve alterna con fuertes chaparrones y 
granizadas. De modo que antes por la 
sequía y ahora por las lluvias y nieves, 
el hecho es que hasta la fecha no se ha 
podido sembrar. Sin embargo, no debe-
mos quejarnos pues el mal que sufrimos 
por dicho motivo nada vale comparado 
con el que lamentan nuestros hermanos 
de Andalucía. 
La ú l t ima cosecha de vino fué corta, 
habiéndose aforado 32.000 cán ta ras ; la 
clase es muy buena por su gusto y color 
grana, que es más fuerte y hermoso que 
otros años; se cotiza á 15,50 y 16 rs. la 
cántara con poca salida. 
En el mercado do cereales se presen-
tan grandes cantidades de trigos y ceba-
das, detallándose de 32 á 34 y 21 á 22 
rs. la fanega. 
La cosecha de aceituna es nula en este 
país . 
Como el invierno actual es muy crudo 
y el pobre jornalero no puede trabajar, se 
ha abierto una suscricion entre los pro-
pietarios para darles ración de pan.— 
A.2V. 
P S O D U C T O R E 3 DB V I N O S , A C E I T E S T A G Ü A R 
D I E N T E S c 
D. Cayo Escudero y Marichalar: Corella (Nava-
rra).—Vinos tintos del año v rancios sope-
rieres. 
—¿íanuel Saenz de Zaítigui: Cuzcarrita (Rioja). 
—Tinos tintes del año y claretes del 82. 
agaardiento de orujo y espirita de vino. 
—Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollaari (Rioja) y da igual color 
comunes y del año en Casaiaríina y Labas-
tida (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y vino, 
tintos y claretes. 
Liamamos la atención sobre el anuncie 4 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, sin 
género alguno de duda contra si ágrio y aétdc 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es completamente inofensivo 8 
la salud. 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, CASA DE CON-
SIGNACION Y COMB&CUNTBS Df? VINOS. 
Oe E s p a i ñ a : 
V. Sabaüer'. Paseo de Isabel, iO, Barcelona. 
Qaohon-Oeleuze: El Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
fiuts de Vela-ico y Compañía: Casas en Raro:. 
Bilbao, y en Parlu, 42, AVenue Dauiuecuil. 
Compailia Vinícola del Norte de España: J . A. 
Róchelt, director. Mibao; almacenes aa Haro 
y Altaro (Rioja). 
edro Vera: Yecla (Murcia).—V;no3 y aceita 
L O S m o I Z A D O R E S 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEM-
T A . — v e n d e la finca denominada San Mar-
tín de Berberana, s ta en el término municipal 
de Agoncillo, á tres leguas de la C'udad y pro-
vinda de Logroño en la' margen derecha del 
rio Ebro, y atravesada do Norte A Sur cor el 
•ferro-carril de Tudeh á Bilbao. Se oompono 
esta finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.093 metro cuadrados una, poblada do ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clafes, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de »ná dehesa, lindante con dicho soto, de 
1.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los espresados soto y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 fanegas de tierra. Deesta finca, 
que por la exctlente calidad de sa terreno, 
p ê e explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res v plantarionts, dará eas íníeraaes, don 
EP FANIO SESMA PEbEZ, en Agoncülo, pro-
vincia de Logroño. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
Azahares ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar reprr sentados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á les señerés 
Casablsncas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
E L P R O G R E S O I N D U S T R I A L 
Precioso libro 'que enseña la fabricación 
sencillísima de toda clase de jabones sin nece-
sidad de cálderas ni fuego, aguardientes anisa-
dos y sin anisar sin alambiques; toda clasa do 
licores, cervezas, compos-don de toda clase do 
vinos, modo da quitarles los isalos gustos y 
resabios á los mismos; jarabes, gaséosa, vina-
gres de varias clases, y otras muchas oosas. 
Para la fabricación de estas industrias con 
toda perfección no se necesita la enseñanza 
práctica, pues la explicación es tan sencilla 
que no hay persona por torpe que sea oue des-
pués da leido el libro deje de elaborarlas, y 
además e autor contesta á todas las dudas que 
ocurran á los adquirentes del mismo. 
A todo el que envié M pesetas en letra del 
Giro Mutuo se le envía por correo y certifi-
eado. 
Los pedidos á D. Isaac San Martin, San Mar-
cial, 38, en San Sebastian. 
COMERCIO DE VINOS 
C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D. E N R I Q U E N I C O L A S 
C O R R E D O R J U R A M E N T A D O E N C E T T E ( F R A N C I A ) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
''eaipo sus almacenes y conos á los cosecbe 
ros y esportadores españoles que quieran rea 
¡izar suÍ vinos en aquel importante mero d»? 
que surte todo el mediodía de Francia. 
Para Tavorecer á los remitentes del intorioi 
cuenta h casa cou corr- sponsales en Alicante. 
r<io do Val ncia, Tarragona y Barcelona qué 
se QBcargzn del tránsito en aquello respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán caantos por-
menores y d< toá sa pidan 
•V1SÜ A LOS COSECHEROS 
• !^K>RT1P0RE3 m YÍKOP 
luin Co.ada Terán, d« Sgntandor, tíeru 
iionípi'a Aé venta tTocoyés vacíes da Espíritus 
ñ'¿ Berlín, id. do Cfefrá. pipas Cátálafcjf k iod>f 
Mariano Arcillero.—Cariñena (Aragón). 
F A B R I C A D B A B O N O S K U T C R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depónito?. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torcuato, Zarra ton, Casalareina, Cuzcarri-
la, Herramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Kincon de Soto, 
Viana, Sansol, i odosa, A¿agra, Lerin, Carcaj 
Lárraga y Filero. 
Especialidad en abono de villas. 
Para más deUillos pidanai á la fábrica proŝ  
psetos. 
Trop de BL LIBERAL Admudena, t. 
CKÓKiOA bis VINOS Y 
JÜLIUSGJEYILLEYC/ 
L I V E R P O O L 
SUCURSAL: 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11, P l a z a de Palacio, 1 \ 
Barcelons . 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
harineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de al-
cohol, almidón, etc. 
Unico representante de los se-
ñores Davey Paxman y Compañía 
COLGHESTER 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A N O V I H D E P U B L I C A C I O N 
E l periódico agrícola de mayor circulación en 
España. Cuatrocientos corresponsales en los centros 
agrícolas más importantes de España, y en los prin-
cipales mercados del extranjero. Minuciosas revis-
tas semanales de los mercados de vinos y cereales. 
Cotizaciones de los aceites y demás productos agrí-
colas- Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios 
á precios económicos. Precios de la suscricien: Semestre en Es-
paña, 6 pesetas y 10 en el extranjeros 
I M P O R T A N T E . Los suscriteres á la C R Ó N I -
CA DE V I N O S Y CEREALES que deseen anun-
ciar la compra ó venta de productos agrícolas ó 
fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomía.—Oficinas: Plaza de Oriente, 7,° 2. Madrid. 
Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C , E T C . 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
- s Barcelona 
W f f l ^ l í s í t ^ l l / W » W tiou*.:* r - . í ' ü r - : :n: . 
( , i. . m s ^ ol trasiego de vinos por su solide» 
•• ^3 y resultados. 
D. • «. m^^^KSñ PüiroB para finos ooa 
•. •: • ^ 3 ^ » í»]^0 áspec»3^ orivilesiari. 
' '* \ • •'•! .•/•irívc. fcSiiííCiaif; .•:'v- • • 
•,: • . ••'•..v>ihi;.ii(;«,o v • i p u a r d i c n i t y 
.^x - • ' • - • ^ 1 , : ^ - ^ o ^ S Máqtiinat y bomba?- dr.- r«}A • 
Je rarios sistemas, para riegos y abasto Üé poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuenias públicas, cafés y otro* -̂ stafi 
alientes especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobaip v 
SiuWioméíroi y otros diverso» iustrumentes de finos, 
ínstab cienes de toda clase de maquinaria. Molinos co¿ uiualas de i? ^ 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta c íase le en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
e^tportadorfis de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
les labradores , 
que los ulili-au en 
cubostíe fermenta-
ción ó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
inacenf n y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura,son el enemi-
go mortal délas t'-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que ban le-
de grandes dimensiones 
nido desde qee 
fueron preffiiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
MaHrid el año de 
<877. Desde esta 
fecha los pedido>} 
van en aumento, 
fabricándose por1 
centenares de va-
r a s ditneasioues; 
pero ias más acep-
tadas por regla ge-
r.erDl son las de 
3 000 arrobas en 
adeiaule, porque 
estas no exreden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 




—Onil.—Pinoso.—Pozuelo do Calalrava.—Puebla del Duque.—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Arauradiel.— 
Sevilla.—Sax.—Santapola.—Santa Qrus.—Socuéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depefias. 
—Villena.—ViUagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafraoqueza.—Vijldemorillo.—Villacañas.-- Yecla.—Yepes.—Zafra. 
—Gijona.—Villanuev.-» de Alcardele.—Penáguila,—Alcalá del Júcar.—Palma.—(Baleares) Carcelen.—Montilleja.— 
Valdegansa.—Villanueva de Arcardcte y Gijona. 
A vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ce-
ro.—Gallo Mayor, núm. 45, Madrid. 
ALHÍCENESDSLACOTE-B'OR 
en DUON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
¿ c f c s i u d a s , nn r 
fu m del nlor. 
tíüCtá de rccaídasifcn. 
bacías cpcdicioces. 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento u n 
r iqu ís imo y ab.ind nte surtido de Jacintos, Tulipas, Frances i -
llas, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i i a -
rias, Bieiytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente} de Holanda, todo de lo m á s nuevo y superioí* que en 
aquel privilegiado pa í s se cu l t iva . 
Precios por correspondencia, d i r ig iéndose á sa propietario 
FRANCESCO V I D A L y CODINA.—LERIDA. 
DE U '' 1»' B i«i ÛR ̂ 9 
Con los enotennos perfeccionados de Yic*or PEBVRS, consíructer, Lyon 
AvliGdbles á l a fabr ícac íó i i de los vinos de p a s a s 
V O. Aparato para liboratorio,ile jas, cun piquera qu? ¡mede ciUcU r litros ¡icrhjra. Precio, l l f i fr, 
M 
le* 3. — 
Precios convfiiicioiiale 
Toil ti los moilclos :i 
íarsé " .'i alipi'Mi» r :.. 
parn -«r 'r.i.- ::. 
KM.'I».. . • .'iius «!••' 
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ti ¿i-iicrr'.dor pnede utili-
utros liijuidos foimentados; 
i los r.»* 4 y 5 qne |i$í>do<'i'h r.O v Í-OO h, 
funcionar á fni'jto vi\v 6 al .vapar; on ttXe. •' 
-. aparatos para la dUtilaciáu iii- la i-asca, -i-Uis y 
• ó de mal (rusto; para alimeiHar de v::p>r IID motor destinado á accionar 
Vapidn. 
•it» .'J.- .!< .". i.íc tí / w .o ¡o:iiu¿o u iO' y cíiLentado á 55'eentig. 
•r.-ns corrieíitps de acce&.sorios. mediante pedido. 
m i l D E H E R E D I A 
A R O - (Rioja) 
Máquinas agrícolas, v níoolas é industriales 
Especialidad en artículos para bsdegas j almacén»» de TÍDOS 
Unico sub-agente para l a provincia de L o g r o ñ o de las L e -
ñadoras ccotiómirAs privilegiada y LEGIA F E N I X pr ivi legiadas . 
L. u n E H I J O 
'• • - : NI vé&SH ; , •Jirvt il'!«li Siciejíd.eo DUOS. 
HO . r ^HgS ZARAGOZA 
Gran cultivo de ¿rboles Irulsles de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasmlios de Áragon de ias más superiores 
que se cultivan. 
Arboles maderable y de sombra trra parqoies, paseos pnblioos y carre-
teras, arbustos muy variados de bojas persistentes y «aedizas, vides Ameri-
cana?, hiparía y Yacquez. las mas resistenl s á la filoxera. 
Rosales, 'jultivo esf.eoal de los mismos injertados en alta vara y franros 
fe pie las más modernas y mejores variedades conocidas. 
•Expediciones en todas las provincias iJe España y Ultramar. RemiUin sus 
oaMogos gratis á t^da persona que se digne pedirlo. 
Conüanza, esmero y probidad en sus enfios. 
HORriOULTüRi Y ARBORIGÜLTÜRA 
QUINTA DE LA ESPERANZA.—MADRID 
En los viveros do S. Ferdando do Jarama pertenecientes al mismo Esta-
blecimiento, exigen para la venta gran cantidad de árboles frutales, de va-
riedades superiores y de las mejores castas nacionales y extranjeras, á pre-
cios de catálogos. 
ARBOLES DE SOMBRA 
Acacias de flor blanca, de tres puay, ingertas de bola, piramidal y rosa. 
Moreras variadas, Piálanos, Tilos, Castaños de la India, Aylantes, Almeces, 
Alisos, Sóplioras, Paraísos, Alamos negros y blancos, Chopos carelinos, co-
munes, de Lombardía, Suiza y Catalpas. 
CONIFERAS 
Cedros Desdara, de Lfbano y de Atlas de 1 á 3 metros de altura, en ces-
tos y maceta?. Abies ercelsa, cerúlea y pinsapo. Tejos, Pinos piñoneros, de 
Lons y de Jeruealen. Tuyas compactas'áureas, americana y de la China. 
Cipreses piramidales y ae rama abierta. 
Arbustos de hoja perenne y caediza é infinidad de plantas de varias cla-
ses, entre ellas de fresa llamada de Aranjuer, de los Alpes (fruto todo el 
año), Violetas dobles y sondllas. 
Los que deseen hacer nlantaciones ó jardines, pueden si gustan, eiigii 
por sí mismos, con facilidad y por íia de recreo, los árboles y plantas que 
deseen, saliendo para San Fernando de Jarama los dias festivos por la esta-
ción del Mediodía en los trenos de 7 v H do la mañana y regresando en ol 
de las 6 de la tarde. 
Avisando con dos dias de anticipación estará en la estación de San Fer-
nando el jardinero encargado, que acompañará á los viveros á las personas 
que lo desden, el cual tiene atribuciones para vender á los precios del catá-
logo ó convencionales, según la importancia del pedido v clases aue se 
elijan. 4 1 
Pueden dirigirse en Madrid al establecimiento Quinta de Iv Esperanza 6 
a sus sucursales, Plaza de Santa Ana, esquina á la del Angel y Carrera de 
ban Jerónimo, 37. ' 
La correspondencia se dirigirá á los señores Viuda c hijos de Fernanucz 
Iglesias. (Se facilitan Catálogos.) J r c r u o p i 
